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Stla pastlkan ba-hawa kertas peperlksaan tnt mengandungt 6 muka,surat
bercetak dan TUJUH (7) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan tnl.
Jawab LII\4A (51 soalan. TIGA {31 soalan dart Bahaglan A dan DUA (2) soalan
dart Bahagtan B.
Aglhan markah bagi setlap soalan dtberlkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagi soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dl dalam Bahasa Malaysla.
:9I ...2/-
-2- IEEE 1O4l
BAHAGIAI{ A
1. (a) Buktlkan Jumlah kemuatan
(l) Gabungan pemuat berstrl talah
;r=m
Cr Cz Cs Cnr
(i0 Gabungan pemuat selart talah
Ch=Ct+C2+C3+... C11
{5o/o)
(b) Bulrttkan tenaga tersimpan di dalam satu pemuat diberi oleh
w=lCf
2
(5o/o)
(c) Klra kemuatan bagt plat-plat logam selari, keluasan 8Or cm2'
dlptsahkan seJauh 4 mm, blla ruang antara keduanya
(0 dtpenuhl oleh udara tr = I
(tl) dipenuht oleh laptsan mlka e1 = 8, setebal 2 mm dan
mempunyai keluasan 8On cm2
(rll) dlpenuhl oleh laplsan mlka €r = 8, setebal 4 mm dan
mempunyal keluasan AOn cm2
(ro%o)
2. (a) Bert keterangan rlngkas mengenai kehllangan histerisls dan
kehllangan arus pusar dt dalam suatu teras besi.
TunJukkan bagaimana kehilangan-kehilangan itu dapat
dtkurangkan.
(60/ol
g2
...s/-
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Huralkan apakah yang dfmaksudkan sebagat bocoran dan ptnggtran
bagt suatu magnet.
(4o/ol
Suatu teras bermagnet dttunJukkan sepertt RaJah I di bawah.
Par{ang purata laluan magnet fahh 50 cm dan berkeratan rentas
1O cm2. Satu ruarg udara 2 mm panjang dtbtna pada satu stsl teras
tersebut. Jrka btlangan ltlltan yang drliln pada teras berJumlah 4OO
pustngan, hltung arus yang diperlukan untuk membtna 8OO pWb
fluks dt dalam celah udara.
Abatkan bocoran dan ptnggtran magnet.
Rdah I (1Oo/o)
(d Bert huralan rlngkas berkenaan
-3-
(b)
(c)
I
celah udara
T
(0
(r0
Hukum Klrchhoff
Teorem ttndlhan
160/ol
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(b) Dapatkan lttar setara Thwenln bagr RaJah 2 dl bawah.
4rl
RL=2C)
(c) Dart lttar setara Thwenln h) di atas dapatkan litar setara Norton.
(60/ol
(a) Terbitkan persamaan untuk
(l) Kuasa bagl teorem pemlndahan kuasa makslmum.
(tl) Kecekapanbaglteoremtersebut.
(8o/ol
Httung arus yang mengallr dl dalam tlap-ttap perlntang pada RaJah 3
menggunakan kaedah penentu.
ll2o/ol
-4-
;
(8Vol
94
Ralah 3
...5/_
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yang dtmaksudkan
(3o/ol
BNIAGIAN B
(a) Terangkan dengan bantuan gambaraJah apa
de4gan segittga kuasa.
(c)
(d)
(b) Apa yang dlmaksudkan dengan kuasa kompleks.
(2o/o)
Terangkan dengan bantuan gambaraJah apa yang dtmaksudkan
dergan pembetulan faktor kuasa.
(3o/ol.
Suatu transformer 25 kVA membekalkan suatu beban 12 kW pada
faktor kuasa O.6 menyusul. Cart peratus beban penuh operasl
transformer tersebut. Jlka beban faktor kuasa satuan tambahan
dtkehendald untuk beroperasl bagt transformer yang sama, berapa
banyak kW yanglboleh dttambahkan sebelum transformer mencapat
beban penuh?
Jlka beban tambahan mempunyat faktor kuasa 0.866 mendahulut,
berapa kVA beban boleh dltambahkan untuk membawa transformer
kepada kemampuan beban penuh?
(l2o/o)
(a) Suatu slstem ABC. IOO Volt, 3-dawal. 3-fasa membekalkan beban
tersambung-delta selmbang dengan lmpedans 20 / 45o oh;m.
Tentukan arus-arus taltan dan lakarkan gambaqlah pemfasa.
(13%o)
(b) Carl bacaan meterwatt blla kaedah dua-meterwatt dtgunakan
kepada lttar dt atas.
(7o/ol
6.
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suatu lltar sld FILC mempunyat arus yang menyusul voltan yang
dlgunakan sebanyak 3Oo. Voltan melintangi tnduktans mempunyat nilat
makslmum yang dua kalt nflat maksimum voltan meltntangl pemuat dan
vl = 1o sln looo t volt. Jlka R = 2o ohm tentukan nilal L dan c.
(f Oolo)
Pemalar-pemalar lltar R dan L suatu gegelung akan ditentukan
nllat-ntlalnya dengan menyambun$kan gegelung berslri dengan
perlntangptawalRp=loohmdanmer'nbacavoltanmellntanglRp'
mellntangt gegelung dan mellntangl keseluruh lttar berstrl tersebut.
Tentukan R dan L Jtka voltan-voltan 6O Hz bertkut tela-h dlbacakan.
- 
-;Is:
vRp = 2oV. Vgegelung = 22.4v, vT= 36v. ' ' ...-'-!.tp,.r..,r, '
(1O0/o)
- ooooooo -
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